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ESTUDIS 
L'edifíci de la Peixateria és un dels més característics del Mataró neoclàssic. Com a 
homenatge al patrimoni arquitectònic mataroní, Minerva Ambròs i Batlle, llicenciada en Història de 
l'Art, estudia les dades de la seva construcció. 
HOMENATGE 
AL NOSTRE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC: 
LA PEIXATERIA PÚBLICA DE MATARÓ 
INTRODUCCIÓ, 
El Mataró de la segona meitat del segle XIX fou 
testimoni d'un espectacular creixement econòmic 
degut a l'incipient procés d'industrialització, que va 
venir acompanyat d'un gran augment demogràfic. 
Així, doncs, observem una quasi duplicació de la 
població mataronina -dels 10.730 habitants d'inicis 
de segle es passà a 19.704 el 1900- que va repercutir 
en la transformació urbana de la nostra ciutat. 
És precisament durant aquest segle que es por-
ten a terme una sèrie de projectes de reforma i millora 
del centre, com a continuació del corrent higienista 
sorgit a finals del segle XVIII amb l'expansió de les 
idees il·lustrades, de manera que tots els serveis de la 
ciutat considerats insalubres s'intentaran traslladar a 
la perifèria, o bé restaurar. L'etapa de major cons-
trucció serà, en un primer moment, la que comprèn la 
dècada dels anys quaranta, i posteriorment el període 
que va de 1855 fins al 1886. 
Paulatinament, l'Estat anirà prenent part en els 
assumptes de caràcter edilici i urbanístic amb la pro-
mulgació de Reials Cèdules i Ordres, incidint en la 
participació dels arquitectes en els afers constructius, 
especialment en el cas d'edificació d'obres públi-
ques. Si fins aleshores el món de la construcció havia 
estat en mans dels mestres de cases, a partir de la 
difusió de la Reial Cèdula de 21 d'abril de 1828 es 
produirà una forta pressió per part dels arquitectes 
per intervenir als municipis. 
L'edificació de la Peixateria pública s'insereix 
en la primera gran fase constructiva mataronina i 
respon a una de les primeres intervencions públiques 
al centre de la ciutat per part d'un arquitecte. Ens 
referim a l'il·lustre Miquel Garriga i Roca (1804-
1888), arquitecte i agrimensor per la Nacional Aca-
dèmia de Sant Ferran, cavaller de la distingida Orde 
de Carles III i d'Isabel la Catòlica. 
La seva un tant intermitent actuació com a tèc-
nic constructiu fou una de les més brillants i més in-
tenses a la nostra ciutat. La primera etapa en què 
ocupà el càrrec de Mestre Major s'estengué del 9 de 
març de 1840 al 14 de setembre de l'any següent. La 
segona s'inicià de forma provisional el 7 de març de 
1843, però no es té constància de quan va acabar. De 
fet, les seves últimes intervencions conegudes de 
forma oficial són del 1845; per exemple, el plànol de 
la font a prop del mar, datada el mes d'agost. Dos 
anys més tard, ja era arquitecte municipal de la ciutat 
de Barcelona, i ho va tomar a ser el 1862 i el 1869. 
Entretant, però, va ser nomenat director interí dels 
camins dels veïnats d'Arenys de Mar i de Mataró (5 
de setembre de 1853), i mentre va acomplir aquesta 
funció va residir obligatòriament a la nostra ciutat, 
segons establia l'article 11 del Reglament de direc-
tors de la província. 
En aquesta tercera etapa -ja a partir dels anys 
seixanta- fou assessor en assumptes d'interès comu-
nal durant un curt espai dé temps. Finalment, el gener 
de 1869, es tomà a presentar per tal d'ocupar l'es-
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mentat càrrec, però no li fou acceptada la seva 
sol·licitud, segons sembla ser, per raons de caire eco-
nòmic. 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA PEIXATERIA. 
Amb motiu del quasi cent cinquanta aniversari 
de la construcció de la Peixateria pública de Mataró, 
ens proposem donar a conèixer la significació histò-
rica d'aquest monument del nostre patrimoni arqui-
tectònic. 
La documentació que sobre la referida obra es 
conserva a l'Arxiu Històric Municipal mataroní és 
summament considerable i fragmentària. Per aquest 
motiu no ens ha estat gaire fàcil la seva ordenació i 
posterior estudi. 
La història de la polèmica construcció de la 
Peixateria va començar quan l'hisendat Pau Gallifa, 
fabricant de filats de cotó d'aquesta ciutat, va presen-
tar un recurs a l'Ajuntament -datat el 7 de desembre 
de 1840- en el qual soLlicitava que se li permetés de 
renovar i millorar la peixateria pública amb les consi-
deracions que segueixen a continuació: 
"... mi proyecto se reduce a levantar allí de nue-
vo un edificio decenteyde buen aspecto (...) no ha de 
ocupar mas ni menos terreno del que ocupa la actual 
pescadería. Debe construirse de nuevo enteramente 
a escepciónde lapared de laparte de medio dia que 
ya en màs de la mitadfue construïda a espensas de 
mis antecesores, dàndole una cuarta o quinta parte 
mas de elevación para que sea mas còmoda, mas 
ventilada y menos espuesta al sol, y encima de la 
misma debe construirse una habitación que tenga un 
frontis igual al que demuestra el citado plano, si-
guiendo el dicho frontis por laparte de las Escaletas 
por el mismo estilo, para que guarde uniformidad en 
todo; y esta obra cuyo coste no dejara de ser bastan-
te consideración, no solo ofrezco hacerla a mis cos-
tas con intervención del Maestro de obras (Miquel 
Garriga i Roca) de esa llustre Corporación, o de la 
persona que sea del agrado de V.S. por lo tocante a 
la pescadería y a lafachada, sinó también a mante-
nerlas y a conservarlas perpetuamente así yo como 
mis sucesores a costas propias,formando todas las 
paredes de ladrillo y mezcla o mortero blanco de 
superior calidad, blanqueando todo el interior de la 
pescadería o sea allisarlo y enlluirlo, usando la es-
presión vulgar, enladrillar desde luego el pavimento 
con las piezas cocidas con mahons, hacer el techo 
con bigas robustas y a toda consistència y bovedi-
llas, (vulgo reboltons), también blanqueadas, pintar 
el esterior, y en una palabra no omitir cosa alguna 
necesaria o conveniente para la seguridad, lucimien-
to y comodidad de la obra, con tal que elpiso o habi-
tación que construiré a mis espensas sobre dicha 
pescadería ceda en mi favor, y sea una propiedad 
mía y de mis sucesores perpetuamente, y que se me 
permita abrir un portal en lapared de medio dia en 
donde se halla la ventana de la actual pescadería 
rruis inmediata a la bajada de las Escaletas, y que 
mira al terrado de la casa que yo tengo allí construï-
da, colocando las puertas en la parte interior de di-
cho portal, para que la pescadería quede enteramen-
te espedida, y no tenga el menor estorbo y embara-
zo." (1) 
El seu interès per restaurar la Peixateria prove-
nia del fet que considerava que aquesta s'havia cons-
truït sobre un edifici de la seva propietat, en el te-
rreny que Gallifa adquirí a Maria de l'Estrella Gibert 
i Guarro, com queda palès en l'escriptura efectuada 
davant el notari Desideri Torras, el 31 de maig de 
1836. L'esmentat edifici o magatzem limitava a 
orient amb les parets subterrànies de les cases que els 
Gibert posseïen en la part de llevant de la baixada de 
les Escaletes; a migdia, subterràniament, amb el te-
rreny de la baixada i, per una altra banda, amb el 
passadís de les antigues muralles, que des de la bai-
xada de les Escaletes portava fins a l'altra baixada 
anomenada dels Escolapis; a ponent, amb la casa i 
eixida o celobert dels hereus del corredor de canvis 
Narcís Casanovas i Riera; i a tramuntana, amb el te-
rreny que es trobava sota la plaça de la Peixateria, 
antigament de Tarau. L'aixecament d'aquest magat-
zem es va portar a terme pel matrimoni Gibert-Gua-
rro -pares de Maria de l'Estrella- el 1779. Assaben-
tats de les intencions de l'Ajuntament en relació amb 
el projecte d'eixample de la plaça de Tarau, varen 
aprofitar l'ocasió per demanar el baix del pati de terra 
situat enfront del seu propi habitatge, segons eUs 
absolutamente inservible para construcción de casa 
ni algun edificio urbano (2). El 18 de juny del mateix 
any, un ofici de l'Excel·lentíssim Sr. Governador de 
la província el Conde del Asalto va aprovar la seva 
sol·licitud, sempre que no es debilités la murallà i es 
col·loquessin reixes a les finestres practicades en 
ella, per tal d'obtenir una adequada ventilació del 
magatzem. 
En vista del recurs presentat per Gallifa, l'Ajun-
tament va acordar que els senyors Síndics del Comú 
Onofre Sala i Josep Calassanç Tufíí redactessin un 
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informe sobre l'estat de conservació de l'antiga pei-
xateria i ambdós varen coincidir amb Gallifa que 
estava en efecto en muy mal estado casi en su totali-
dad y ruinoso en cuanto a una gran par te, de modo 
que en el lado de oriente yafaltan dos bóvedas, que 
según informes se derribaron para evitar desgracias, 
supuesto que amenazaban pròxima ruina, amena-
zando caerse antes de mucho tiempo los tejados que 
cubrían dichas bóvedas, y las demàs ecsistentes to-
davía a motivo de estar muy consumidas las bigas 
que las sostienen. (3). Això va fer que es mirés amb 
bons ulls la proposta exposada per Gallifa i que s'ac-
cedís a la seva sol·licitud. 
Com era de preveure, la consegüent reacció dels 
diferents veïns de les rodalies de l'edifici en qüestió 
no va fer-se esperar. Així, el dia següent, Joaquim 
Martí i Andreu i socis, per una banda, i Josep Antoni 
Peràdejordi, per una altra, varen adreçar a l'Ajunta-
ment la seva tàcita oposició al respecte. Tots ells 
coincidiren a afirmar que la pretesa construcció era 
un atemptat contra el hermoseo y el ornato püblicos i 
que lluny de vetllar pels seus interessos, s'hi anava en 
contra. Amb la construcció d'aquella habitació sobre 
la peixateria s'impediria la seva oportuna ventilació i 
entrada de llum tan necesaria en la Plaza para la 
disipación de las mismas que exala una Pescadería. 
(4). Dies més tard, d'altres veïns varen expressar les 
seves queixes al Comú, tot dient si por desgracia 
Gallifa consiguiera el logro de su absurda e injusta 
pretensión, no tardaria en venir el caso de que se 
habría de derribar el edificio que construyera, o se 
habría de quitar la pescadería del lugar en que se 
halla; de lo contrario lafetidez obligaria a todos los 
vecinos inmediatos a abandonar sus casas y a trasla-
La Peixateria, obra de Garriga. 
darse a otra parte. (...) Estos malos inconvenientes 
no existirían si se deja en el modo en que se halla, 
porque tiene ventilación y el sol en la plaza... (5). 
Com es pot comprovar, els atacs contra la demanda 
feta per Gallifa foren molt enèrgics i, a la llarga, efi-
caços. 
El 15 de desembre Joaquim Martí i Andreu tor-
nà a presentar un nou recurs en el qual explicava que 
el terreny on s'havia aixecat la Peixateria pública, 
una vegada fet el trasllat de les peixateries de la plaça 
de Sant Cristòfor a la de Tarau uns quinze anys 
abans, en cap manera pertanyia a Pau Gallifa, pel fet 
que la senyora Gibert tan sols va obtenir un permís 
per part de l'Ajuntament per obrar subterràniament 
aquell paratge. 
El Comú, però, es va mantenir en la seva resolu-
ció inicial a favor de la proposta de Gallifa, de mane-
ra que els Síndics Onofre Sala i Josep Calassanç TufU 
varen seguir afirmant que el edificio que se propone 
levantar según el pL·no producido, no es de grande 
elevación y en nada se perjudica la ventilación de 
dicho local... i a més que ...no vemos la saludpública 
de ellos perjudicada. (6). En opinió dels esmentats 
síndics, la primitiva peixateria de la, nostra ciutat sí 
que hagués hagut de ser motiu de queixa per part dels 
seus veïns perquè tal i com ells mateixos exposen 
"... a màs de estar cerrada por la mayor parte 
de sus costados, era tan baja de tejado por la parte 
en que podia recibir la ventilación que era la depo-
niente, que era imposible que pudiera circular por 
allí mucho el aire, siendo la calle tan angosta y altas 
las casas de la otra acera, no pudieruio el sol pene-
trar en ella ni en el invierno ni en el verano, y esto no 
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obstante los vecinos que allí vivían, lejos de quejarse 
por su ecsistencia y permanència, se opusieron a la 
variación de sitio quando se hizo. " (7). 
Deu dies després que Gallifa hagués fet la seva 
sol·licitud a l'Ajuntament, regit en aquella època per 
Antoni Boter i Llauder, es va oferir a Peradejordi i 
socis que en el termini de setanta-dues hores presen-
tessin un nou projecte alternatiu a l'exposat per 
aquell. Ara bé, en primer lloc, no se'ls va facilitar el 
plànol lliurat per Gallifa i, en segon lloc, se'ls va 
concedir un termini de temps molt curt per a poder 
feries oportunes observacions. En conseqüència, van 
haver de recórrer de nou amb les següents argumen-
tacions: 
"El Esponente fue designada para recoger el 
plano que devuelve, y luego de recogido llamó a los 
demàs interesados y todos convinieron en que el ter-
mino era insignificante, mayormente cuando V.S. 
previno que la devoluciónfuese con las mejoras que 
tubieran a bien ofrecer. (...)A pesar de estar conven-
cidos hasta la evidencia de que seria imposible prac-
ticar la providencia de V.S. quisieron probar y pro-
baron si podria llevarse a cabo por medio deperso-
nas inteligentes. Se dirigieron a D. Miguel Umbert 
manifestaron el plano, se enteraron del objeto, y que 
seria conveniente a tenor de la providencia de V.S. 
que levantase otro plano de una Pescadería y que 
tomase las medidas, y contesto que no era posible 
hacerlo dentro el termino prefijado, y que solo había 
lugar para tomar las medidas, como en efecto tomo. 
Viendo Umbert el apuro en que se encontraba el 
esponente y demàs interesados indico que en la po-
sada llamada de la Creu habita un oficial belga que 
Projecte de Carnisseries. Any 1860. 
es muy practico en el dibujo y que tal vez se empena-
ría en hacer el plano, fiieron en seguida a dic ha po-
sada dos distintas veces y en ninguna le encontraron. 
No siendo dable perder tiempo (...) se dirigieron a 
Casa D. Miguel Garriga Arquitecto, quien enterado 
del objeto usó de la delicadeza de no adnUtir el en-
cargo, en razòn, según dijo, de haber presentada el 
plano trabajadopor Gallifa. Esta contestación moti-
vo a que se le pidieran esplicaciones sobre dicho 
plano, y todos los que se hallaban presentes queda-
ron admirados y juntamente sorprendidos al oir que 
no podia dar detalle ni esplicación.porque no estaba 
enterado del terreno ni de sus dimensions y que lo 
hizo por relación de Gallifa y con este motivo no 
pudo continuar la planta necesaria en todo el pla-
no." (8). 
Una vegada examinada la sol·licitud de Gallifa, 
així com el plànol que l'acompanyava -confeccionat 
per l'arquitecte Miquel Garriga a partir de les mesu-
res que li va facilitar en Gallifa-, els recurrents es 
varen adonar de la seva informalitat i varen denun-
ciar-la: 
"La sorpresa de los recurrentes llego a su col-
mo cuando cotejando las dimensiones que tomo 
Umbert con el plano de Gallifa, observaron una dife-
rencia de treintay cincopalmos (...) Gallifa ha trata-
do de sorprender a V.S. con voluntarias equivocacio-
nes, solapàndolas con un dibujo elegante que aluci-
nara, al poso que es ideal, caprichoso e impractica-
ble, como son todos los dibujos que carecen de su 
respectiva planta." (9). 
Per aquest motiu, se li encarregà, a Garriga, que 
acudís a inspeccionar el terreny on es trobava l'anti-
ga peixateria, per tal de relacionar si estava o no con-
forme amb el plànol presentat. La seva resposta va 
acabar per afirmar el que Umbert ja havia descobert 
anteriorment: 
"El citado dibujo (...) teniendo en estepunto de 
levante a poniente de laplaza escrita cientoy quince 
y medio palmos longitud, resulta la diferencia de 
treinta y cuatro y medio palmos por tener tan solo 
ochenta y uno de estensión el dibujo de que llevo 
hecho mérito... "(10). 
Per tant, acaba concloent que es indispensable 
laformacion de otroplan, sin perder de vista la abso-
luta necesidad de planta alzado y corte respectivos, 
como asi mismo el destino que quiere darsele. (11). 
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El 25 de febrer de 1841 l'Ajuntament, presidit 
per la figura de Josep de Caralt, va acordar que l'es-
mentat arquitecte havia de presentar un plànol o 
disseny en los términos y modo que crea màs oportu-
nos al ornato publico, y a los intereses del Común, 
indicando también el coste que podria tener, y dando 
cuantas explicaciones conceptue necesarias al inten-
to. (12). El primer d'abril Garriga ja l'havia acabat i 
s'establí que Peradejordi i socis tenien vuit dies per 
decidir si volien o no assumir l'obligació de fer a 
càrrec seu la construcció de la Peixateria, sota la di-
recció de l'arquitecte que el Comú assenyalés. L'in-
forme presentat per Garriga sobre les classes de ma-
terials amb què s'havia de construir deia el següent: 
"... debò decir que el edificio que se intenta 
construir para pescadería debe quedar su fachada 
principal circuida de una grada, debiendo ser esta 
depiedra de sillería de tres cuartos de palmó altura y 
de tres pabnos plano superior esto es de un ancho su-
ficiente para descansar las colunas del atrio de la 
misma fachada. El enladrillado de todo el piso del 
edificio parte interior de la espresada grada podrà 
ser de baldosas de ladrillero de sinco cuartos palmó 
en cuadro y un cuarto y medio grueso. Las colunas 
que formen el atrio de la insinuada fachada deben 
ser depiedra de sillería divididas en trespartes, esto 
es, capitel y dos trozos defuste o cana de la coluna. 
Los arquitraves y molduras esteriores también debe-
ràn ser de piedra de sillería, debiendo advertir que 
dichos arquitraves tendràn de longitud el espacio 
que media entre centro y centro de coluna, mas dos 
pulgadas para engravarse entre si. Là cara esterior 
de los pavellones estremos de dicha fachada en toda 
su estensión tanto de altura coma de longitud deberà 
ser de piedra de sillería, formando lo que vulgar-
mehte se llama "encarruadas". Laspilas de lasfuen-
tes colocadas en lasfachadas laterales de los sobre-
dichos pavellones deberàn ser igualmente de piedra 
de sillería, y a màs deberàn serio también las pare-
des superiores de las mismas hasta la altura de un 
palmó sobre el nivel donde estén colocadas las cani-
llas. Los poyos destinados a tener de manifiesto la 
pesca deberàn quedar cubiertos de piedra de sille-
ría, y està labrada de manera, que inclinados hacia 
el centro puedan limpiarse con facilidad. Los otros 
que colocados al entrar al edificio deberàn servir 
para cortar elpescado mayor, cubiertos de madera, 
la màs pròpia e idónea para ello. La cubierta del 
edificio, a dos vertientes podrà ser tejado o terrado, 
però siempre conduciendo el agua por la parte de 
mediodía a desguasar a la cuesta llamada las esque-
letas. Para el sostenimiento de la cubierta se forma-
rà una sencilla armadura, y debajo de esta un cielo 
raso de madera a la parte inferior de los tirantes, con 
tres reundidos en forma de simples casetones frente 
de cada intercolunio. El maderaje de todas lasaber-
turas esteriores y demàs incluyendo las de la habita-
ción del guardiàn o celador de la lirrpieza del edifi-
cio, deberàn ser de calidad de pirineos; y el de las 
interiores de flandes, y el de la cubierta de la de 
chopo, vulgo poll según usofrecuente del país. Las 
bóvedas o cúpulas que cubren los pavellones de la-
drillo de rosca. Todos los adornos deberàn ser de 
hierro colado aceptuando los grupos que coronan 
los pavellones, que por no haberse practicada hasta 
ahora en la fondalaria de este país podran substi-
tuirse de madera, preparàndola de modo que pueda 
resistir los agentes atmosféricos. Las rejas de hierro 
según el dibujo del mismo plan deberàn rematar en 
lanzas de hierro colado. Todo lo demàs conforme el 
plan que està de manifiesto." (13). 
En vista del valor a què ascendia la nova obra 
van manar fer-ne un altre de menys costós. Final-
ment, el 19 de maig del mateix any, Peradejordi i 
Joaquim Martí i Andreu es varen comprometre a su-
fragar les despeses de les obres de la Peixateria, pel 
fet que el plànol presentat anteriorment per Gallifa 
no era practicable en la ejecución porque contiene 
varias cosas inútiles y aún perjudiciales. (14). Entre 
aquestes coses inútils a què es referia Peradejordi, 
s'ha d'esmentar l'existència de dues comunes, una 
en cada angle, totalment perjudicials i insalubres. El 
7 de juny, ambdós recurrents varen signar l'escriptu-
ra de mútua obligació, en poder del notari Antoni 
Simón i Bruguera. Allà es van dictaminar les regles 
que devien regir l'esmentada construcció: 
1 - La construcción serà toda de ladrillero, y 
piedra de sillería, en el modo y forma que a conti-
nuación se espresa: 
2 - Depiedra, la grada del frente de la fachada 
sobre la cual gravitaran los cuerpos abansados, y 
colunas de 3/4 de altura y 1112 palmó de plano cara 
superior. 
3 - De idem las colunas y capiteles. 
4 - De idem la cara esterior de los cuerpos 
abanzados, formando lo que vulgarmertíe se llama 
encarruada. 
5 - De idem los arquitraves. 
6 - De barro cocido, pintados blancos al óleo, 
los grupos, armas, adornos de la fachada, arreglan-
do de dimensiones a las reglas del arte, las que no 
han podido tenerse presente en la ejecución de la 
fachada por la precipitación en que se ha hecho. 
7 - De piezas del país, el enladrillado. 
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8 - La cubierta de tejado, y dejado de ella un 
tec ho de modera formando recuadros tal como mar-
ca el citado plano, pintada para su mayor hermosu-
ra. 
Tot això es va fer amb la condició 
"...que se prometa y asegure a dichos S.S. en 
debida forma que ni por el Cabildo de esa Ciudad ni 
por persona alguna podrà edificarse en la plaza ni 
encima de la nueva pescaderla que se va a construir 
a mayor altura de la que se dé a esta con arreglo al 
precitado diseno; de cederles los desechos de la pes-
caderla actual; de quedar la nueva luego de cons-
truïda de propiedad de V.S. con lafacultad de darle 
otra forma, però no mayor altura, como queda di-
cho; de que los mismos S.S. Peradejordi y Martí sa-
tisfagan los honorarios devengados por el Arquitec-
to D. Miguel Garriga con el levantamiento de los 
pianos; de que la nueva obra se verifique con la soli-
dez debida a juicio de dos péritos nombraderos por 
V.S.; y de que quede construïda afin del presente 
ano, en razón de considerarse corto el termino de 
cinco meses que V.S. proponla prefijarle; y que una 
vez conduïda y del todo lista la obra a plena satis-
facción del llustre Ayuntamientó quede aquella per-
petuamente de propiedad de éste y de consiguiente a 
cargo de dicho llustre Cuerpo la conservación de la 
misma..." (15) 
En un ofici de Peradejordi del 3 de setembre 
s'escuU l'arquitecte Garriga per a la direcció de l'o-
bra de la nova peixateria, precisament uns dies abans 
que fos destituït com a Mestre Major de la nostra 
ciutat. Va ser ell qui dirigí l'enderrocament de la ve-
lla i portà a terme la construcció de la nova. 
Com podem veure, la nova peixateria es va 
construir sobre la que hi havia hagut anteriorment a 
la Plaça de Tarau, i es va aixecar a la mateixa alçada 
que l'antiga. Segons un informe del mestre de cases, 
Miquel Umbert, del 1836, constatem que la coberta 
ve quasi al nivell del sòl del pis principal de les cases 
de davant, per tal de no privar la vista a les cases 
mencionades. Aquesta poca elevació ve donada, se-
gons afirma Gallifa, perquè quan es va construir la 
primera obra ... el Gobernador Militar y Político que 
era entonces de esta Ciudad y su Corregimiento 
habitaba la casa que hoy es pròpia del contradictor 
Peradejordi, el cual se opuso a que se le impidiese la 
vista de sus balcones, y se hizo la construcción de la 
actual pescaderla por un decreto arbitrario del Go-
bernador Labarre después de un informe mentiroso 
que dieron dos artesanos... (16). 
Una carta del 21 de desembre del mateix any, 
signada per Peradejordi i Martí i Andreu, ens informa 
sobre la conclusió de les obres, així com del canvi de 
materials aplicats: 
"Debemos hacer presente que a mas de lo que 
ofrecimos y se detallo en el plano, hemos dado mejo-
ras a la Pescaderla, no sóloporque V.S. las indico, si 
que tambiénpor el deseo que siempre nos ha anima-
do de complacer a V.S. y de hacer en beneficio del 
publico la obra con el hermoseo, ornato y solidez 
posibles. Así es que se ha labrado la piedra de la 
cara interior de los cuerpos avanzados cuando solo 
contrageron la obligación de hacerlo en la exterior, 
son de piedra los grupos y adornos de la facha prin-
cipal los que se ofrecieron de barro cocido, la cu-
bierta que podia ser de tejado de la clase de llatapor 
caruil, se ha hecho en forma de terrado y de tres 
gruesos ladrillos, se han puesto persianas a las ven-
tanas y se han pintado al óleo a dos manos, y amàs 
del techo se ha pintado todo el interior y fachadas 
principales, se ha dado a la Pescaderla mayor capa-
cidad en su anchura y se ha arreglado el piso de la 
Plaza y construido en ella un poyo con asiento de 
sillería en laparte de Oriente. Finalmente cuando se 
construïa el edificio elArquitecto D. Miguel Garriga 
director de la obra observo que las entradas latera-
les que se hallaban ya construidas, quedaban peque-
has y que seria mucho màs útil y de màs ornato y 
capacidad daries mayor elevaclón, lo que fue es-
puesto a V.S., en cuyo concepto V.S. nos indico seria 
de su agrado se volvieran a construir dichas entra-
das laterales conforme manifestaba el Arqultecto 
referido, y en efecto asise ha hecho." (17). 
Una vegada conclòs l'edifici, varen ser comis-
sionats dos perits perquè donessin el seu vist-i-plau 
sobre l'obra. Van ser el fuster Joan Baptista Marge-
nat i el mestre de cases Francesc Vivas. Tots dos 
varen acordar que se halla elpredicho ediflcio de la 
pescaderla, entera y ecsactamente construido con-
forme a las reglas del arte, cwnplido no solo cuando 
resulta del referido plano, sinó ahun anadido varias 
y notables mejoras, y finalmente que los materiales 
de todas las clases son todos de muy buena calidad, 
de que resulta en su juhicio la completa solidez del 
ediflcio. (18). 
Ja l'any 1842, es va obrir al públic aquest nou 
mercat d'un cert regust neoclàssic. 
Minerva Ambròs i Batlle 
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